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IE I I . Í P I O l t S m i OE lEOM 
S. M . t ¡ Rsy Don A l l o m o X I I I 
.;<J, D . O ) , S, M . !« R t lns Dona 
V'lctcrte Eiigsniü, S. A . R. t i Pi ln-
;-!;)» ó» A í t u r i f s s Infí-ntcí y <¡«-
pk'ríoim» d* ¡H Áugt i ( t s R*al 
| fü.villla, cmtli¡úar> sin noVedsd an 
iüipsriissi* j s / t í s . 
(9a.'s<»i s i l 1.* <• Ionio «le 1«M.) 
PRESIDENCIA D E L D I R E C T O -
RIO M I L I T A R 
KBAL CRDSS 
Excmo. Sr,: Por Ro«l orden d* 10 
rbr l l iVllmo r«du |»ron , con 
cfrácter tra^aliorlo, lo ipSszoi s i t s -
bleclrfo» en ol v!g"í!t# Ej ts tuto mu-
nlflp»! pnrn IB formación y opreba-
cl in de lo« frt¡H<.pmtlot á* l o i 
Afuniemlénlos q ' « han <5« rufllr «n 
t ! f iurclcio r c o r í m l c o de 1924 n 25. 
Con ü iOí t s r lwMrí " fflaellit fo-
cha, Verlax dichas Corpo¡*clon«« 
ten psá ldo «mpIHcWr. dol plazo f l -
iscio ns r» 1» pwMtifeclón da t n t pre-
iiipunífos ei» i>* r * i p-:ciiv»i Dele-
(tidonan á » Hec! Ría, Rkgando la 
i<nnn~'lblde<l d^ qu» el día 10 da 
junio P f íx lmo , por dManaa cniaa, 
r»!5rlti!i?dBí con B! cambio da régi-
men municipal, ««I* krmftiodo oí 
trnbj|o ds quo tretn y cumplido* 
los (ríml<'>i im.i i ic t íoi por al men-
c iando Estutulo. 
Y r i l lmni ido /Í*S rezones adncldai 
po» lo« Ay^nteml i-ntc» sr . l lc t tsütat ; 
S. M . al R-sy (Q- D . Q.)ha t tn ldo 
o b!sn dlefar IHR «Hspotletones il« 
I , " ^mpÜT hwta t i ¿ l a 10 de 
¡uilfi p róximo p l t í o concedido an 
«I prreepte i", p í r r s fo fugundo, 
di- ¡a Ría1 o r d t n ' ! « 10 d« ebfü ú'.ll-
*o , por.í qu": los Ayuntamiento.» 
Wíd'it i s o m í t f r P la aprcbaddn da 
lo» Delegado» de Hacland» respactl-
VOÍI, IOÜ p i t i i .puf l s to - miinlclpale* 
t>"iH o ' « l á r d e l o ncondmlco cU 
19341.85. 
L ;Í CorporsclcKcf qus »« acojan 
~ orór reg " concedida «n «I pér ra 
lu ctiistlc.r, habrán da obs*iv«r r lgu-
roianwnlc le* 4 » m 4 t pr«c«<>ioz de la 
m e t i d o n í d s Rsal ordf n, r*IÜIIVOI a 
'02 t'!*zos p^rn l í «xf Oílclón el p ú 
b ^o d I proyselo £» ptcsupusfto* 
t f -drc t i ío por la Coml i lón m u ñ i d -
Pf:l piirmcnMit», ritlmsro, y da los 
P" : i»pu*s tos a'srobn.do» por e l 
Ayi níBmlsnto plí-ro, d u p u é j . 
2 * Síi mBiitloni la redacción a 
J'-lüt'S r í e s dal plrzo da ( « I n t a f¡|B-
dt1 fi» r ! Brllcul-? 502 del Vlgíisto Es-
fitoíQ rnuüicIpBi, pera qua lo» De-
'"g'^dns de Hacienda pnodan roiol-
v<r ion rtcli<m»clon«í qua sa formu-
' n contra los p r n u p t m t o i para 
1924 P 25, aprobadoi por loi Ayon-
"mlen to i , y corregir, an todo c a i o . 
l a i •xlral lmllaclonei que en dichos 
praiuptesto* advUrtan. 
3.* SI como contacnancla de ia 
e i l r lc ta ep. tcsclón d« las dlgpecl 
clon*» anUrlcres, a gunos Ayunta 
mlentos no t u v l o i m s p r e b í d o a por 
loa r c i p i d l v o i Doltg-.dot da 
cUnda su» p m u p u e s t o » munlclpslet 
para 1924 a 25, en lat condlclonui 
m c e i m f a i patz que puodsn comen-
zar a n g l r ó . a i * Julio p róx imo , tea 
m o d s r á n m téglmon econdmlco pern 
dicho mus, ül qno t* rg^n on ci ¡ r ;o 
en el actual Iiimastre d» abril , ma-
yo y jat/ío, qiio a í e n U t i i t i i pro-
r r cg ido durunu el repatldo men da 
l u l o . 
De Real ord»n lo digo a V . E . pa-
ra t u conoclmlsnto y t f í c l o c con-
s igu ien te . 
Dios guarda u V . E muchos t i f lo j , 
Msdrld . 24 á« moyo da mi.-~Pr¿-
m o á e Rivera . 
S*flor SubstctetnHo encargado dal 
Mh:Ut(" lo d* Haclonda. 
(a«</« dtl dl t t7 da mayo de 1924.) 
Gs'alsrsri sh l l d i l i aroíiníie 
C I R C U L A R 
ES Excmo. Sr. Projldanta da la 
Junt i C m t r o l do Abasto», con facha 
31 d« m s y í prdximo pasedo, me di -
ce lo qu» t lgue: 
«Excmo. Sr . : Con el Un da armo-
n l z s r f l ccmrdo d e e « t a Junta Csn-
tref d« A b a i t o í , d ' focha 13 de di 
í l i -mbr : da 1923, modificando ul 
p r o c t c l m k n l o ri« intorvancldn «n 'A 
comercio i r . a z ú c a r e t , con nquallas 
otias r.lipoclclone- du c&rácUr fla-
Cül relatlVr.s ni mismo producto, 
c o n t e n í a s an la L t y de 19 de di-
c l í m b r » ¡fe 1699 y Rsgtaiwnto dic-
ta ío p^rn t u e| <cucldn el 9 de julio 
de 19C3, »e dlfpon-; j u a para cltcu-
lar Ubtíimnute los »zúc»r«s d - todas 
c l a s í s per la P«nlri!!!a a l;!as Ba-
lopr-r», sera r f cssorlo qno fidtmás 
d i la« gBlr* f u tor lzsdüs per loa Go-
b. i r i i - íc . r rs o ¡leriicna* en quienes 
cüos dxUgut'n, veyan acompafledos 
d« ÍE: gui» ficríáltatlVs ¿ r h.ibsr pn-
fliíio si Impsivito d t l üzúcar , «n la 
forma que d.tsrmlnnn lo» artlcu'oi 
54 y i lgu!«nta« del Ragiomento c i -
tado. 
Lo» rrspi»ct!V03 anCBfg'idoí de 
ex'glr el cumplimlsftto d« ambo;: ra-
qu i t l i r s dcí*mp<flfif4-. cu cometido 
CJn f.bjoluta iadependeticia U¡¡ü5 d-i 
o l r o t , íVltsndo toda col l t ldn en t f» 
lac f u n c i ó n » propies de los m l i m o i , 
adoptando los Agent«» del Fisco lus 
m'didiis pe.-tlntntes en caco úe In-
fracción de ¡as dlspoilclonag cuya Vi-
gilancia y c u m p ü m l t n t o e>td a ellos 
enccmjndnda, Independian temante 
de « q u i l l a : otras que el persona! da 
la i Junta» da Abat ios sa vea obliga-
do a tomar por faltas en materia de 
su incumbencia, sin que an ningún 
caio puedan é s t o s antorpactr, ni 
mtnos contrariar, la» resoluciones 
fio t qué l l o s , o VlcsVtrsa, cedo cual 
dentro do sus leipoctIVai funcionas. 
L o quct<Pgo«l honor de coma 
nlcar H V . E. para t u conocimiento 
a I n m c i ó n en «i BOLHTIN OFICIAL 
da osa provincia y sa mdt cxacio 
cumplimianio .» 
Lo que h tgo público en dicho PQ-
r.'ddlco oficial para g ' r t r ': conoc í 
wlanto y fines antcrlormint? ex-
f r « i a d o » . 
León , 2 da Junio d - 1924. 
El Cobafnador. 
A l f o n s o G. B a r b e 
PBSAS Y MEDIDAS 
Circular 
La c o m p r c b ü d ó n per iódica nnnal 
de pe i s t , medida; y apáre le» dv pe 
« a r , e n el onrildo Jupíela) ds ViJ).«' 
trunca da! B l i r z o . co!:<«nz«td t i día 
9 del p r í x l m o ms>! d" Janlo. 
Se recuordn a loe Alcaldes In ne-
c u i d a d dn que ¿(."'«pnrJZCP.n la» 
medidas antigua;, muy o t p í d u mi.':!-
te en /(•» bodegas y d^ind» p u n i c i 
en que s* hacen op^rac loae» « a me-
dida d«l vino, y a ! «fse to Vigían-
d a y conira i tacldn, p m V i t r a n ai 
pcr ionsl de pe' as y nv.'dldt1» de una 
relecidn á - las b i ü t g a t , precururdo 
que ¡or- propletnrioi IÍÍ- íss roUtiiíS 
e s t é n provistos d* los t-psrstos l is-
ceinrioa de! sltt*me métr loo deci-
mal ante» de ta; Vu l t a i da contrft:;-
taclón. 
L t á i i 30 de m a y » d« 1924. 
El Gobernador, 
Alfonso C - B a r b é 
I N S P E C C I O N I N D U S T R I A L 
D E L E Ó N 
Anunc io 
S i g d n csmt iü lc i c ldn «Kr'glds al 
SarVldo do V . i l f l c CI&-I Oficia! ds 
Coü t^dorwi ds E^ct r lc ld ' id . da *» 
t» ln>p-;ccldn Iníustr lR' , D . Vnlo? tln 
Gu t i é r r ez , proplelariv- <í<s los cen-
tral»» do La Vid y La Robla, «¿no 
fijada en 110 voltio» IU t ^ n a l ó n d o 
sorviclo d« tus rtíd'-s. 
L o qu» KI-, h ice j ú b i l c o e;i esta 
petlddlco ofiOal p i n coRoclinícnto 
de todns I m persona» y « a t i d a d t * a 
! qulena» iniereaa. 
I L í d n 30 da mayo di- !924,—El 
Irigenkro Jefe, Lula C c r n t i . r o y 
Nieva. 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
S C LO CONIBNCIOSO-ADMINISTRATI-
VO DM LEÓN 
Interpuesto por «¡ Procurp.dor don 
Ssrafí . . Largo, en nombro y con po-
d t r d » D . Maximino Rodrfgntz, Pre-
sidente de la Junfn administrativa da 
VlllaVIciosa de la Ribera, recurso 
contencioco admlnlttrnllvo, c o n t r a 
resoluclonitt; de! Sr. Gobernador c i -
vil d« i st» provincia, fecha» 14 y 19 
de - f p t i embr» á r 1925, pí¡r <¡ij* 
« ampsrti Hl putblo d ' ' L l í m a s dn 
IB Rlbr.'e tr> U> potcsidn «:e e p i o v f 
chsmlontos da br< ze«. y p? j to» en 
lo» terrenos denomlns^o: Valli- , Val -
daureln'ü» y t u Chona. Va'dügrifü y 
»i! Chanu, y o! d* S":¡! R';m#!( ¡ I I la 
po» i l ón d» lo» mltmosoj i rcvsfhs-
nilontos di-, bfozss y p i c t o » , resuec-
t i ri» lot terrmo<¡ llcmní 'n* T Í S O 
B anco, L 'gunc Peqnefla y V n i i m i ; . 
toso, timbos en comi'nitSr.d cen Vi-
llnVIclora du la RlbaiH, decoi fcrml-
d a í con ¡o d l spun to on «i tirtloslo 
36 de la Ley qua rugit'a ejer-
cicio d-' !a ji-riídiccióii corii.=->'cln-
«oaímlr . l . t ra t lVi i , hac-, públi-
co per mwHo (f«l prsxantn Küenclo 
en ni BOLETI;,- O F I C I A L , psr.-i cono-
ClmkntO da ¡O» qu-' (uVI^rcr: I:»,--
i r é s dirocto im s{ negado y q- l e f í t i 
i coadyuvar *n é¡ « ¡a adminfoiroclón. 
¡ Dadoet; L«dn n Víí<¡iirclio á-> r>b¡i\ 
i So m'! novecl nlcs v-lni lcur . t ro.—B¡ 
! PlesMhet.-., Piules Rncio .—P.M. de 
i S S.": E¡ Secreiarli-, Egbsrt;» Mén-
j d r z . 
¡ O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
| D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
! DPt I.» l'ROVINOJA IJF. ¡.;;«í. 
! L I Q U I D A C I O N de e r é d i i o s a f a -
vor y en contra de l Estado, que 
i d tbe fo rmar se can las D i p u -
; tac ior . rs p rovinc ia les y Ayunta-
mientes, 
S Por l*i PresIdApclR ds! D r íc i i ' r io 
' M l ü i s r y - n Rosi ú n c n i c ; d^ 12 t i * 
• abril ú 'Hmo, pcb'.icado » n 1= Goce-
ta de M a d r i d di.l d k s ' g a l ^ n t í , sa 
h» dispuesto i¡¡ práct ica A- ari¿ l 'q , i ¡ . 
dedÓR a tcd<,« fe» I K p n k d - «<-.- y 
Ayuntcmlüst-.-s por su» c ;é«l los a fu-
Ver y o» COB*»B d«! Estado. b«Jlr. 51 
*> m » « o d- I824¡ y c o a « í fin « . av.i-
f icfr t e d o í !o» («rVicloa coo f i le n -
l a c l o n a í o s , *.-.ia D^- . t f s fMv, cum-
p i k r d o los p rec ip to ! do tül dL-posl. 
clda y te lr,¡>truc.clcnís r t c l b l d i * d» 
la Sub¿ec[*¡!irlb dt-l M i n l - t i r i o se 
H*ct«>-'éa, h-! acoidsdo dict«r pígii. 
nss ragla-: «!tcitm!it»da» «I md< ex-ic-
ta y tdp'do d^ -urcoüo d* i„¡¡ CÍ¿ ,.-;.. 
donsK <8«fr*s « ( « c a t a r a por \ ¡s 
C o í i i r n i c i o n r j i a t m a d a » , cu i-níín 
i f la rtal 'sBcMa de ti.n küpor lan t* 
torVIdo. 
Esto üquldaclihi comerenda do» 
periodos d i tiempo, o r .bor : Débi tos 
y c réd lm» r-rlsrloro-t •. 31 t a siclem-
bre d í 1916, ys ccmpreudlsos «n la 
liqjldfClo,-¡ mandada fcrmtif por 4i 
dlctam«n-íey ds S;:« m a z a ds 1917, 
y débi to» y crédito» de«d<» 1 ° <¡» 
ei :f ro d* 1917 a 31 de- m;.>zo ú l imo. 
En cuanto a lo» débi tos y c é i i l t c » 
del primer porludo, «o coniltloran 
firmes los bnlances de componm-
> clén practicados an virtud d i la ley 
•í!-.;!.'.'" 
i » S to m u x o d* 1»17, y s i l , Anlcr 
manta I g u m í n «n !• DMVB liquida-
clin por uní 10I1 dfr», qu« i > r i la 
O tu Importa si día da la publica-
clén da! Rail dacrato antas diado, 
con la bonificación dal 70 por ICO 
dlipuasta an al apartado A) da au ar-
ticulo 3.a; par !o cual, y con al fin da 
qua la Excma, Diputación provincial 
t Ajruntamlantoi Intaresadoa púa-
dan tañarla an cuanta, a continua-
ción aa publica la Hita da loa saldoa 
•n contra dal Eiludo y da loa a fa-
vor, con la bonificación acordada an 
dicha ficha. 
Sin p*r|ulclo da la flrmaza da loa 
aaldoa a qu« Vanlmos rtflrlindonoa, 
cuando prccsdan de llquldtcloni a 
ptHCticaiai daeflclo, podrí «oilcllar-
ae tu ravlilón, ttgún Indica el art, 1.a 
dal Raal decreto, an al plaze dfe doi 
ni»»ei, contedoi dasda el 13 de abril 
dltlmo, (limpia qua la petición te 
tunda an habirs* ccmatldo error al 
fl|«r alguno o algunoa díbltoi en la 
liquidación o «n los llbroa da conta-
bilidad dal Kilsde d« donda aa cb-
tuvieron, y se juatlflqu», al propio 
tiempo, docuntcntalmanta la existen-
día ¿* tal error. 
Teda pí¡ic¡ú:i quo prrtenta 
sin •itos requisitos, será rechazada 
d* p!a-.o, n:l como cualqular otra 
qua no so riflera cxpreiamanta n 
cor.cepto» y ahos dstarmlnados, o 
san en que sa Impugne en globo y 
sin íes praclsus juil.'llci.'!l«s su Im-
procedencia. 
Para qu* la Excma. Dlputeclón y 
todos los Ayuntümlaiitou Interesa-
das puedan t«n«r ccnocimlanto del 
contenido de oquallas liquidaciones, 
•starón éslas ú» msnlfl»»to en la In-
tervención de Hacienda de esta prs-
Vlncle, durante los dlsz días slgulen- : 
tas a la publicación d i este anuncio, 
y horas d - las clUz n !ns catorce, pu-
dlendo ser «xomü adus por cualqulür 
parsona o Comisión d«biddmt»it» au-
teiizadas. 
Pasad* al ptazo d* das mssns sin 
qu» • • lo'.lciis su rtvljlsn, tendrán 
el mismo carácter firme y tjecutlvo 
qu» las f r.icdcaita» *n Virtud da ex-
psdlaiitas, y su Importa liquido, con 
arreg n ni cuadro de bonificsclonas 
qua su pubilcuj servltá da bs;.e a 
iu r.ueVH llquidiiclúti qu« se m m i a 
forois.-. 
Par» l« práctica ds la liquidación 
d« créditos activos y peslvos hasta 
al 31 da m m a último, pres«ntarán 
les DIputBclonas y Ayuntcnilantos, 
en término do ¡res meiec, a partir dei 
13 da tb;¡¡ ps¿xlmo posado: 
A) C*rl!flccclÓ!> con arreglo al 
modelo núm. 1 que so p u b t a y con 
rsfarericia a loa libros ou le ccnlfcbl 
lldad píoVIuclal o municipal d i ] »*-
t a i ü cir ¡iébltoi, dadf lcedoj por cen-
c ptui, a fuVcr tiúl E l i s i o , hasta 31 
ds matzo á« 1824. 
B) Csrtlficaclún, con referencia 
a ios mlmíos libios, da', ostodo da 
crédito», cimiflccdoi tumbiéti por 
concsplos, cbiilrn el Esndo, hasta 
la mUnm fecha, J-.gún ai tno ía iü nú-
niero 2; y 
C) Cert l f 'cuclén dal acuerdo o 
acuerdos da la Dlputeclón o Junta 
municipal «piobar .de embos estados 
y acsptonJo, como partidas da cargo 
y dsta, todas las expr«tad»s en los 
mismos, de ¡gu«l forma que sa rea-
lizó en Vlrlua do la Lsy de 2 de mar-
zo de 1917. 
Cn la liquidación que ahora se ha 
dt hacr, se tuterlxa la Inclusión da 
¡os débito* y créditos procedentai 
de servicios o atenciones cuyo re-
conocImUnlo y llqnidaclón corres-
ponde a Departamento distinto al 
da Hacienda; pero ea conveniente 
aclarar el concepto de que la Justl 
flcacldn pueda hacerse solamente 
con recibo acreditativo da habar so-
licitado la certificación del crédito, 
atgdn parecen confirmar la* pala-
bras «tenga redamadoa.» del aparta-
do C dsl art. 3.a dal Real decreto 
de 11 de abril, a fin da evitar aa In-
terpreta en el sentido de que con 
silo solicitar la expedición de una 
certlflcaclén, al crédito a que la 
misma s* refiere, see cierto, dudoso 
• que no exista, por el solo hacho da 
creer laCorporeclón qu* puedetener 
direcho a él, aunque repelidas Veces 
se le haya negado, como an las úl-
timas liquidaciones se ha podido 
comprobar, es suficiente para su 
Inclusión definitiva an la liquidación. 
Sa riflera esta autorización a con-
siderar el crédito provisional hasta 
qua la certificación se expida, con 
objtlo da que no sufra retraso la 
tramitación del expediente de loa 
créditos ya reconocidos, liquidadas 
y pendientes de pago, en cuyos an-
tscadtntas ha de consignar el De-
partamento ministerial qu* la expida, 
la nota da ser incluido an «stas II-
quldeclones, a fin de qu* no sea 
abanado por duplicado, según haca 
constar la Real orden del Ministerio 
de Hacienda fecha 29 de diciembre 
último, circulada por al da l a Q r 
barnaclón a los Qobeinadoras civi-
les en 30 da enero siguiente. 
Adsmás, deba tañarse an cuenta 
qua, según resulta al poner en rela-
ción «I art. 2.a con el S.° del tan 
repetida Real decreto, los débitos 
y créditos procedsrtss da la Vinta 
de bienes depreplos, no son objeto 
de esta liquidación, ni en «lia deban 
figurar, sino qua continuarán rl 
guléndosa por loa praeoptos del dic-
tamen-ley dé 2 de marzo de 1917, y 
sólo sus Interesas podrían apllcarso 
a! pago da débitos. 
La menor importancia da citas II-
qulñaclonat y su analcgla con ¡as úl-
timamente formadas, haca que el 
Ministerio de Hacienda no hiya 
creído nscesiulo remitir imprasos 
para radaccldn de los diversos do-
cumentos que hsn de rendlrst; pero 
confia esta Delegación qu* con lo* 
modelos que 39 publican y las pre-
santes Instrucciones, tendrán las 
Corporaciones respectivas sufleían-
tómente aclaradas la Impcrlanala de 
•stas liquidaciones y la forma en qu* 
han d» rsaüZHrse. 
Ello, no cbstente.sl algún Ayunta-
miento encontrnss dudas sn la Inter-
prttsclón del Rea! decreto y las pre-
sentes Instrucciones, pueda solicitar 
da esta Dejrgaddn la* aclorsclonss 
que estime necesarias, an la ssgurl-
dad de qu* con gusto será atendido 
su requerimiento. 
León t t d« mayo de 19Z4.—El 
Dilegado da Hacienda, Marcelino 
Prendes. 
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RELACIONA* Corporación*! •cr«*doru y dtudorai al Tttoro «n 12 da 
abril d* 1984,-por virtud da laJlqqMtaeW* practicada hait» 31 da dicltm-
bra da 1916;'} bonlfIctcIdH dal 70 por 100 ds loa taldoi deudoras. 
JkyvmUmmlmimm aereedarM 
AIUNTAMIKNTOS 
SALDOS 
P t í . C t l . 
Cabrarot dal Rio 
Cacabaloi 
Canal* jat < 
Cattrillo da lo i PoWazarai. 
Cottrcfuarte 
Cattrotlerra 
Corvilloa d* loa Oteros... • 
Cuadros 
Cublllas da los Otaro 
a Puantts da Carb jal 
' GalUgulllos da Campos... 
Oordonclllo 
Qusandoi da los Olerot.. 
Hospital da Oiblgo 
Leguna Oalga 
Lo Robla 
Mansllla da las Malas 
Manillla Mayor 
Matallana 
3 20 
219 12 
4 48 
33 40 
527 09 
25 50 
0 57 
8 75 
186 63 
7 43 
11 69 
531 68 
763 18 
266 12 
2 99 
166 35 
4 18 
153 09 
98 18 
ATÜNTAMUNTOS SALDOS 
P4B. Ct«. 
Onzonllla 
Pajaras da loa Otaros 
San CrlitóbaldalaPa antart 
San Estiban de Negáis». . . 
San Justo da la Vtga 
Santa María dal Paramo... 
Santa Marina del R*y 
Soto de la Vega 
Urdl-les dal Paramo 
Valdsfretno 
Vaidemora 
Valderrueda 
Veltferda Enrlqns 
V a l i d l l o 
VIMígHtón 
VIHehornata 
Viilsmoratle! 
VUiMuitVa de les Mnnzanai 
Vlllarajo da Orbigo 
13 19 
250 59 
69 80 
1 04 
68 25 
338 92 
101 70 
52 53 
21 51 
44 83 
287 21 
128 06 
191 62 
94 66 
45 11 
260 92 
3 99 
18 66 
327 15 
C«rpora«lones deudoras 
N e U B B E S 
IMPOHTB 
de •us débitos 
hu ta 81 di. 
tiembre 1016, 
SOMPICACIÓN 
del 
ta poi 100, 
dispuesta en 
en 12 abril 1924 R. i ) . 12 abril 
Pesetas Ct;. 
i Excma. 
| L'dn. 
Dlpntscldn prcvlnclal da 
AYUNTAMIENTOS 
i AceVedo 
a Alija de los Melones.... 
| A barei de la Ribera 
I Arganza 
I Balboa 
á Barias 
9 Benavidas 
i B tnuzo 
\ Bailanga del Blarzo 
; Bocada Muérgano 
Bollar.. 
118«8 
n 
q S • o O. 1M 
il« 
o 5 £ 
\ Brazuelo 
| Burdn 
5 Cabaftas Raras 
i' Cabrlilanss 
; Candín 
' Cármenes 
'•• Carracedeio 
' Caruceiio , 
': Ccntrlllo d« Cabrera. 
í Castrocalbón 
: Castrocontrlgo 
i Cattropcdame 
' Cea 
• Cabror.ei dal R i o . . . . 
• Crémenes 
CORgOttO 
Comilón 
Cublllas de Ruada. . . . 
Cubillos dal SU 
DestrUna 
El Burgo 
Enclnido 
Pabaro 
Folgoso da la Rlbsrn., 
Garrafa de T o r i o . . . . 
Grádeles 
IgleDa 
Joara 
La BiAsza 
La Pola da Gordón... 
La Vecllla 
León 
La Puebla de L l l l o . . . 
Pesetas Gts, 
DÉBITO LÍQUIDO 
a insluir 
ea la sueva li-« 
quidaciúa 
Pesetas Cta. 
65.631 81 
291 32 
566 72 
1.260 49 
1.016 40 
3 118 89 
2 043 01 
1.160 94 
110 29 
105 54 
625 31 
69 47 
239 08 
1 272 C6 
76 84 
1.346 73 
1.450 
673 92 
1.377 58 
377 61 
52 97 
428 28 
1.530 98 
92 68 
158 26 
96 88 
483 35 
7C0 15 
884 48 
373 14 
340 02 
66 71 
124 14 
456 93 
954 50 
466 78 
345 52 
808 64 
240 79 
76 94 
606 75 
67 49 
844 15 
4 731 28 
480 48 
45.942 26 
803 92 
396 70 
882 34 
711 48 
2.183 29 
1.430 10 
812 65 
77 20 
73 87 
437 71 
48 62 
167 35 
890 44 
53 78 
942 71 
1.015 
471 74 
964 30 
264 32 
37 07 
299 79 
1.071 68 
64 87 
110 76 
67 81 
338 34 
480 10 
619 13 
261 19 
258 01 
46 69 
86 89 
319 85 
668 15 
326 74 
241 86 
566 04 
168 55 
53 85 
424 72 
47 24 
590 60 
3.311 89 
>36 33 
19.689 55 
87 40 
170 02 
378 15 
304 92 
935 70 
612 91 
348 29 
33 09 
31 67 
187 60 
20 85 
71 75 
381 62 
23 06 
404 02 
435 > 
202 18 
413 28 
113 29 
15 90 
128 49 
459 30 
27 81 
47 48 
29 07 
145 01 
210 05 
265 35 
I I i 95 
¡ 0 2 01 
20 02 
37 25 
137 08 
286 35 
14U 04 
103 68 
242 60 
72 24 
23 09 
182 03 
20 25 
253 25 
1.419 39 
144 15 
NOMBRES 
IKFOBTS 
i » t m débi tu 
k u t a 31 A * i i -
cicmbre 1816, 
eml2»br i l l«4 
Pesetu Cta. 
Los B n r i l o i i a L u n * 
L e í BarrJoi de S i í a i 
Lucl l 'o 
Luy<go 
Licmat d*le Rlbtra 
Msgar de C i p t d » 
M f t e d t ó i i d'-t los O l t r o e . - . . 
MoiinuteiCB 
Mc>la< de Paredo» 
Noceda 
Ofi.cto 
Pa sclfcs d í la Val duerna . . . . 
P t U d a do| Sil , 
P. r a i i . e c a 
P í r i ] ) z » n 3 t 
pQti te t IGi í 
Pc-ísát. áa Val(!íór¡ 
Pr e tanza d«i Blcrzo 
Puetite de Domli 'go F i á r » z . 
Qj-nlpna dei Marco 
Quina r a dsl C t c ü i i o 
QuIciUna y Coi g o : í o 
Ra- .^éo &* Vh lü t t u t j a r 
Rl&ño 
R u g o d - l a V-ga 
R i e i u 
RIOÍ BCB d< T t p l H 
Rodivzmo 
Saü. m í ; ' . . . . 
Sfirlsgos 
San Eii . i • l ino 
San E idbündíVaidDJZQ.... 
S-'Tté Co lnmbsd* CmueRo. 
SF.nii' E U n j d e J i m u z 
Ser t i ; Murlc d« O r d á a 
SsntKS Msrtas 
Sobi í ido 
T r a b ú d ^ l o 
Vhic¡'">Lgefro« 
Vríétpoio 
Vc'litYSS 
\ a l f c s i i t n in io 
Vüii-ncla í i ; Don Juan 
VAÍÍC £ e Plnni'edo 
V í g e m l c n 
Vvgs t^. Esiilnaroda 
V i g ^ fi-s Vnic*rc« 
VIHI'MÜO d í Lucarna 
Viüücé 
ViWbdeCKP.M 
V i l ¡i francft d^l Blsrzo 
VIUr.íIKIlKÍOS 
Vm-m¡f l i í i 
VíiifcWta:!' 
V l i k i n o l 
VillBi;;of';5i-
V i l u qüli-.tnbre 
Vüíii.sb- riego. 
Vl!:a¿eá, ¡ 
VillaZHPZO 
76 78 
501 67 
75 33 
87 27 
65 01 
73 24 
m 89 
623 52 
.555 82 
172 58 
.724 63 
151 83 
364 82 
.696 63 
017 93 
081 48 
378 53 
555 51 
191 63 
73 01 
193 04 
241 38 
803 67 
117 12 
58 90 
219 55 
62 94 
515 78 
775 44 
97 74 
97 08 
388 40 
858 10 
195 85 
228 45 
599 12 
49 74 
859 36 
m 48 
.C80 26 
56 85 
445 92 
624 65 
60 68 
720 95 
684 80 
417 42 
200 36 
954 86 
241 48 
540 35 
671 73 
940 93 
m 44 
636 10 
395 69 
212 52 
57 33 
70 88 
140 82 
438 52 
164 81 
MHinCACIÓN 
l e p r l O O , 
dlspuMtm en 
B . D. 12 «kril 
, P«HtW CtB. 
DXBXTO LÍQUIDO 
• inalnir 
«n 1» n u m l i-
quiduión 
P m t u Otf. 
53 75 
351 16 
51 35 
61 08 
45 50 
51 26 
90 92 
436 46 
1 087 67 
HO 80 
1.907 24 
i c e 28 
255 37 
1.187 64 
712 55 
2.157 03 
264 97 
387 31 
134 14 
51 10 
135 12 
168 96 
142 56 
81 98 
41 23 
155 68 
44 05 
361 04 
1.242 80 
68 41 
67 95 
271 88 
600 67 
137 G8 
159 90 
419 38 
34 81 
601 55 
1 604 75 
1.462 48 
39 37 
3 812 14 
437 25 
42 46 
1.204 66 
1.165 36 
292 19 
140 26 
2.054 40 
169 03 
378 24 
470 21 
2.058 65 
92 70 
445 27 
276 98 
148 76 
40 13 
49 61 
98 57 
506 96 
115 56 
23 04 
150 51 
22 > 
26 19 
19 51 
21 98 
38 67 
187 06 
466 15 
51 78 
817 39 
45 55 
109 45 
508 99 
305 38 
924 45 
113 56 
166 > 
57 49 
21 91 
57 92 
72 42 
61 11 
35 14 
17 67 
65 87 
18 89 
154 74 
532 64 
29 33 
id 13 
116 52 
257 43 
58 75 
68 55 
179 74 
14 93 
257 81 
687 75 
626 78 
16 88 
1.633 78 
187 40 
18 20 
516 29 
499 44 
125 29 
60 10 
880 46 
72 45 
162 11 
201 52 
882 28 
59 74 
190 85 
118 71 
63 76 
17 Ü0 
21 27 
42 25 
131 56 
49 45 
Lo¡: A y u n t ' m l t n t c s no incluidos an ia p n cedont» r . - lcdón, t l tne i : per< 
fec l»¡Mnl# üquitiudus t u i cu in t ru con el Tf t ioro hsi la 51 de dlclembr» da 
1916; i s t o «s , que no t i t n«n c réd i tos a f-iv.t ni en contra do! E ü a d o . 
L f i i CoipciBClonci qus. no sa tficannis'iu conformes con loa débi tos y 
c r éd i t o s t í flnhidoa en !a pracadentei re:íció,>, podrán reclamar ante e i l a 
D«!t-gaclú;j ñ& Hsclanda, por término da diez d l u , r.iomprs que !a r t c l a -
macldn no i r . refiera n! m u l t a d o qus cfrr cl.5 el ei lado de compenaecldn y 
bonlf lcsclón formado conforme a le Ley ri-- 2 da marzo ds 1917; f i d*clr, 
a nueva discusión de la liquidación ya cumpameda y nprcbattai y i l a erro* 
n a o d í f t c l o i posteriores en relacldn con FU pego. 
S E C C I O N P R O V I N C I A L 
O E E S T A D Í S T I C A 
^enoTaeidn dil Censo electoral de 1924 
A l o e A i i a l d e e ' 
CIRCULAR 
Recuerdo a loa Alceldea la cbll-
gacldn que tienen, de conformidad 
con los artlculoi 5.*, apartado C ) , 
d«l R«al decreto de 10 da abril ú t l -
nio, y 7.*. cato 3.*, da la Insiruccldn 
de 22 d»! mUmo ñ u s , da r«mltlrme a 
Is mayor urgencia iaa dos certifica-
clones «¡guíente*: 
! 1.*. Una retí clon certificada, re-
f « I d a al 10 dei corriente, de los Va-
! renes y hembras <'»• 23 y m á s «Ros 
que se ha len rccgldu* en establecí-
mlantos b s n é l l c c s , o s t t é a , a t u ins-
: tancia, fulorlzsdos administrativa-
1 manta para Implorer la curldsd p ú -
blica. 
2.a Lr.s rcleclones descriptivas 
i i s id deintrcBClán que comprenda 
ceda Secc ión electoral y la de los 
. nombres da tos Indlvf fuos que for-
man Ins Com' . t lúns» de Sscc lón y 
da !os Ag»nt»« ropartldores que ha-
yan nombrado pura ceda una d» las 
Secciona* alKCloralas, 
Ad«má< l í südv la r to qus, con arre-
glo a la R«al orden de 24 de! mas 
actunl, la fechn de «nt rega d« los 
bo le t ín* : indlvldualss de ¡mcr lpc lón , 
ha quedado prorrogada en la si-
fuUnle forma: 
Los Ayuntciinientoe que tergan 
de I COOa 5.0C0 haWtantss, «tete, 
r í n hucarlo t \ 51 de j u lo; de 5.001 
a 10.000, o! 5 de egosto; d« 10.001 
a 20.000, »' 10 risl mismo mes, y de 
10.001 n 50.000, n 15 d« t g o í l o . 
En Virtud da ib prór roga del pla-
zo y dvl c»io y ectivldaa con qua 
han de proceder la» Juii trs munici-
pales del Censo de Población, espr,-
ro qua «1 trebejo s- r*a Izsré con la 
escrupulosidad n^ce^arla, d a p u i í n -
dolo culd»(!c»iira.-ntfi, con al fin de 
qus cotutltuy?. i.n ¡nVtr.isrlo exacto 
d é l a población taorei.ii can dere-
cho al sufragio. 
En «1 cb»o de que por caE'quI-sr 
ctiusa >e notara qu« t n ¡ot bolatinea 
de Inscripción « p t ^ g o d o a en la S ; c -
cldn provlrci.-l do B s t a f i t t l a i , 'ifl 
hubicr- omitido algún elector, du-
b'irú subianarse la omisión u cmlslo-
¡¡tu, rsmitléiT^omo ios boletines da 
los que no hubieren «Ido Incluidos, a 
la n r y o r brtvsdxd, d«nt ro del pl tzo 
amplladu. T»mbién d<b»rén lo t A l -
; cal-las darme cuanta, un KI CÜ«O da 
qi:e hubiere lug .r, de «11; gii ; i ir.clul-
00 qur flgursco í n ios CcniOü da 
Ayuniemletttor que ya obraran m; mí 
Püúnr, lo hnbla ínJeb ld^mante , 
con f.! i b i« to de proceder u su eli-
m i n n d ó n . 
En ios dos í.EJCs »i,t¡¡¡ lores, ds-
: berán just i f lc irm» ios A'c«!rie« Inis 
fundamentos <iv IKS lüc usion^s o (X-
' cluslones qu« d v b m htcer te . 
SI en r<lgú<i Ayu»t»mlei>to no 
: hubiste suficisnlv» cov «1 número 
i de bolet ín»* q»<> le t tn t r tgué en 
i propia mano ai D ' j a g i d o que los 
', i t c o g l ó an esta t f ic lna , deben pe 
> dlime los que n s c t í l i u i para Urmi -
i tita la Inscripción, da conformidad 
' con lo qu* p r a c s p t ú •> el caso 8.° dai 
; articulo 7-° de 1* citada Instrucción. 
i A l e m S i , dtben dsrma cuanta del 
i total d » les boletín*» qus las C o m í -
: sienes o sus Agentvs hayan recogí-
• do en su respectiva Secc ión , das-
pués de verificada la Inscr lp i in . 
E i tns d o s p a r t s i deben dármelot 
sin pérdida de tiempo, para que 
pueda cot«|cr¡oi con • ! estudio qnn 
tergo hscho de cada Municipio. 
N o dudo de que tanto los A lca ldn 
y Sccreterfos como todos los clu-
dedano» Interesados an la dapurp.. 
ción dnl Censo, hnn decoadyuvsr, 
dsntro de «u radio de acción, a quu 
al trabajo i b realice con la mryer 
peifjccldr. 
L«ín 28 da mayo de 1824.—E: 
Jifa de Estadís t ica , J n r é Lomes. 
A Y U N T A M I E N T O S ' 
A l c a i d í a cons t i tuc ional de 
Astcrga 
No hablém'fíit reunido riúm .-n 
suflcUnto da A;ct¡ des de e.<l-« iiarti. 
do, cr nVocsdos pera el día de hoy,;; 
los t f t e tos de ditcntir y aprobar K 
proyecto de presupuesto carcon-rlo. 
se tts citn para M &l% tiete d;l próxi-
mo m»i de junio, n las once ¿ a «i-
meftara, n les expresados flnst; t t 
Virtiéndolas que s i c e l t b r c t á svtlói'; 
cuelqnlurí) q-a- sea el número d i 
concurrant.-ss, por ser é s t a s«gu;j<'<i 
convocfitcrls 
A i í o r g i , 27 da mavo do 1924 « 
El Alcsid:-, Rodrigo Q l i , 
A l c a l á ¡ a const i tucional de 
Fabero 
Si ' h ¡üs expKfsto al público ros 
t é rmico At H'A .c* d ln í y c¡r;s xt.tks 
en esta Secrstsifa municipal, pnr--
oír r e c ' ó i r adoüa - ' , t i presupu-nto 
mísnlciiJa! t rc lnar lo n^ra «I próximo 
ejercido i t 1924 * 25; advwtecdo 
qu« tr:n=Cürr!..in dicho p'i'ZO, t r 
strér; atar¡di:is¿. la ; q i m a pr^sents-.i. 
Pub-'-ro 25 nmyo da 1924.—E 
Afca!d«, Eugsnlc T s r r ó ü . 
A l c n l d i a c o n s t i l u s i o m l <ls 
L u c i l l o 
Pormado *1 proy^clo d«l pre u 
puesto muntclpni ordincrlo pera 1924 
a 25. por la Comis tón parmenent»' . v 
e p r o b s d ü en «••!* dfs por el Ayuru••>.-
miento pi»RO, ce h:<¡in expuesto m 
público por mpsclo da quince dl.v... 
en l« parto exterior d* lo Casa C< i' 
slsiorls!, a fin de quo los contflk-
yantes tntereaedos pueden «xtiul 
nano y hsct r ¡ t í nciamacic».. ;. 
quf. crai.ri ju i tus ; irsHscurrido e•:. 
plazo, ÜO siTán cten.ildas qu- -
vresetiUP y pasa rá és ta a su o 
bsclón defli i ' lva. 
Laci l lo 25dr<m' !yad* 1924,—£• 
Aicai t i* , T c m á a Pi l ; ¡o. 
Cér la a lie c i t a c i ó n 
P a c l c A Varez(AdBl:-ldB), ñ o W -
lloda últlmsnitínio m Vaga do Y -
rus, c o m p a r e c e r á e! 'tía RUÍ.V J •'• 
j a r lo p i i lx lmo en lo* ffftraác: i 
la A u d i í n c l a ¡?roV!«ciol d« L s f c ' 
las diez h- ras, al objeto de p r*!* ' 
d i c i a r s c lóü , »n c o n c i t o d« tt«ll¡!' 
• t i las n»*\at¡*í de juicio ora* 
sumirlo núnt. 72, ds 1925, cegi1-'--
en e?tn Juzgado por el do'ü: ' '-: 
Injurias, contra Julio A'Vnrsz A!V( 
r*z; previniéndola qu» de no con;-
parecer, Incurrirá e • U multa a q i -
en der*ch'.- h jyu lugar. 
Popfírrai i , i 27 de »;a?o dfl 1924. 
El Secretarlo judicial, P. O, , D!*!" 
darlo Lalni z, 
L E O N 
Imp. da la Diputación provine^' 
